


















































1,530 万 TEU を超えている。山東省は中国で唯一の２億トン超級の港を三つ有する省で








































タによれば、2009 年に、山東省の社会物流コストは 6,278.4 億元であり、前の年に比べ
て 11.5％増加している。そのうち、運送費用は 3,484 億元であり、10.7％増加している。
保管費用は 1,361.2 億元であり、12.2％増加している。管理費用は 1,433.3 億元であり、
12.8％増加している。2008 年と 2009 年の山東省の物流コストが GDP に占める比率はそ
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れぞれ 18.2％と 18.6％である。しかし、先進国のこうした比率は一般に9％～ 10％であ
る。管理費用と保管費用が高すぎることがこうした現象を引き起こす主な原因となってい













































に努める。2015 年には、山東省全省の自動車道の総距離を 24.5 万キロメートルに、自動
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な物流企業を山東省に誘致し、国外物流企業の資金、技術と管理方法を導入することで、
山東省の物流業の全体的なレベルアップを促す。更に意識を転換させ、経済構造を国際分
業と協力のニーズに適応させるように努めなければならない。改革の程度を強めることに
よって、経済構造の高度化・外向化に向けた発展を促し、山東省の産業構造と企業組織構
造をなるべく早く国際市場の需要変化に適応させる。地方権限の範囲において、物流企業
に政策的サポートを提供し、現代物流業の発展のために比較的緩い資金融通などの外部環
境を提供する。企業が物流設備の技術開発を強化し、現代物流業の発展に適合した新型設
備を研究・開発し、物流企業の技術装備のレベルを高めることを提唱する。
（５）物流の知識・教育の普及を強め、物流業発展のニーズに適合した人材を育成する
　物流業を発展させるには、必ず物流知識を備えた専門的人材チームが必要となる。山東
省が現在育成している物流人材の規模は需要より大幅に低く、これが物流企業の業務展開
を大いに制約している。そこで、山東省の物流産業を発展させるには、物流の専門教育は
一刻の猶予も許されず、物流業現有スタッフの技能養成についても更に強化するべきであ
る。物流人材の育成と受入の計画を研究・制定し、物流人材チームの養成を標準化の軌道
に組み入れる。大学での養成と在職研修の両面から、大学、ないし物流研究機構と物流企
業との間で幅広く連携し、大学で物流を専攻する学生が物流企業で実践できる機会を与え
る一方、物流企業も大学または研究機構の従業員育成に関する指導力に頼るべきである。
同時に、物流学科のリーダーや、物流の高級管理人材、中高級の物流技術応用人材の受入
と養成に重点を置き、素質の高い、実用型の物流中堅人材チームを整備して、現代物流業
の発展に有力な人材のサポートを提供する。
（６）現代物流業の発展に適合した政策と管理システムを制定・形成し、物流業発展のた
めに良好な制度環境を整える
　政府が産業政策の面で物流業をリードし、物流業の発展に適合した産業政策を制定し、
現代物流業の発展を促進する政府のマクロ規制を形成する。運営面からすれば、物流業の
発展は完全に市場ルールを基礎とすることができ、市場競争を通じて資源を効率的に配置
し、徐々に成長していくのである。しかし、政府のマクロ規制については、必ず、有効な
改革を行い、運営に適応した管理体制を形成するべきである。アメリカの物流業が発達し
た原因は、アメリカが 1980 年代から物流業発展に適応した制度イノベーションを実施し
てきたことに密接に関係している。そこで、現代物流業を発展させるには、まずは制度イ
ノベーションを行うべきである。効率の高い管理システムと万全のインフラは現代物流業
発展の基礎にして、根本的な保証であり、それがまた北東アジアの経済協力と物流業発展
を促す現実的需要なのである。
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北東アジア経済協力への参加と山東省の現代物流業の発展促進に関する研究
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